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Mezőgazdasági inputok 2016. november havi forgalma
November  végi  állapot  szerint  1,6  millió  hektáron
vetettek őszi kalászosokat és káposztarepcét.  A vetéste-
rület legnagyobb arányát a búza tette ki, de még így sem
érte el az 1 millió hektárt. Ezt követte a repce és az árpa.
A talajerő utánpótlás a felhasznált műtrágyák alapján
a tárgyhónapban intenzív volt, mészammon-salétromból
fogyott  a legtöbb.  Évek óta tendencia,  hogy egyre in-
kább  meszezni  kell  a  talajokat,  ezáltal  az  ammó-
nium-nitrát  folyamatosan  háttérbe  szorul  a  MAS-sal
szemben. A MAS értékesítési ára az egy évvel korábbi-
hoz képest közel 30 százalékkal esett vissza, az ammó-
nium-nitráté pedig mintegy 20 százalékkal. Az egyszerű
műtrágyák árai novemberben az előző hónaphoz képest
1-2 százalékkal csökkentek, míg az összetett műtrágyá-
ké 2-4 százalékkal emelkedtek. 
A növényvédő szerek forgalma a téli hónapokban a
minimálisra csökken (természetesen az időjárás függvé-
nyében). Egyedül a Force talajfertőtlenítő szer iránt ug-
rott meg a kereslet a tárgyhónapban. A forgalom élénkü-
lés hatására a Force értékesítési ára októberhez képest
novemberben 3 százalékkal csökkent, ezzel tartva tava-
lyi árszintet. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2016. október 2016. november
2016. november/ 
2016. október
(százalék) 
2016. november/ 
2015. november
(százalék) 
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 67 413 66 343 98,4 79,4
Mészammon-salétrom (MAS) 51 237 50 952 99,4 71,9
Szuperfoszfát (P18-20,5) 63 799 62 360 97,7 97,7
Kálium-klorid (K60) 89 928 87 829 97,7 84,3
MAP (NP 11:52) 124 114 127 191 102,5 77,6
NPK 15:15:15 95 842 99 459 103,8 86,5
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC (1 liter)  ... ... ... ...
FORCE 1,5 G (20 kg) 2 001 1 944 97,2 99,0
REGLONE AIR (5 liter) ... 6 681 ... 108,1
PULSAR 40 (5 liter) 11 343 11 966 105,5 105,3
LAUDIS (5 liter) 6 792 6 888 101,4 98,2
MONSOON (5 liter) 7 478 5 917 79,1 138,0
BISCAYA (3 liter) 13 140 ... ... ...
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 17 454 17 102 98,0 84,4
Talajlazító 3 591 6 924 192,8 143,9
Váltva forgató eke 6 178 5 672 91,8 92,0
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 3 291 5 155 156,6 334,8
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR
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A novemberi gépértékesítési adatok alapján, az előző hó-
naphoz képest jóval kisebb forgalmat bonyolítottak le a gép-
forgalmazók,  azonban  egyes  kategóriákban  komoly  értéket
képviselő gépekre ruháztak be a gazdák. Tavaly ilyenkor élén-
kebb volt a kereslet a kifutó géptámogatások miatt. Az értéke-
sítési átlagárak tekintetében a talajlazítók és a műtrágyaszóró
gépek forgalmi értéke volt kiugróan magas.
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
orrás: AKI ASIR
2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2016)
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Forrás: AKI ASIR
4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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